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????????????????????????????????? ?????????megfáradt → az évek alatt megfáradt; 




?????????????????????????????????????(*a körülmények nyomorítják az embere-
ket; *hasonlik önmagával; *a gyerek egyre elevenedik),??????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????sárgulnak a fale-
velek – megsárgulnak a falevelek?? ????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?? ????????? ????????????????????????? ??? ???????????????????????
??????????????????????????éppen emberelte meg magát, amikor találkoztunk; 







esetek, amikor akár határozóként [éppen ment fel a hegyre],?????????????????????






melléknévvel, melléknévi igenévvel vagy igeneves konstrukcióval adható visz-
?????megbuggyant → buggyant; megsüketít → süket; meggémberedett ? meg van 
gémberedve ???????????????????
? ????????????????? ??????????????????????????
??? A meg- igekötő funkcióiról másképpen II. 














???????????????????????????????????????(*a gyerek betegedik; *másítja az akaratát), 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????????*válik a tulajdonától; *a bor éppen buggyant meg, amikor ott tartózkodott. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
kok létrehozhatnak ellenpéldákat (éppen szabadulok meg a kötöttségeimtől), de 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
lekvés-teljesítmény párba állítható (ez a méreg bénítja az idegeket – ez a méreg 
megbénítja az idegeket; az alkohol részegít – az alkohol megrészegít), addig a 
??????????????????????????????????????????????????a baleset után bénult a keze 
– a balesettől megbénult a keze.???????????????????????????????????????????????????
megalszik
1,2




























, megsántul, megsántít, 
meg sar col
3ritk,tréf

















??????????????????????????????????????????????????????????meg- és a nominális 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




???Az orvosság megkeserítette az ételt.
???A sok gond megkeserítette az életét.
???A ﬁatalember megrészegült a lehetőségektől.
???A lehetőségek megrészegítették a ﬁatalembert.
???Megőrjít ez a zaj.
??? Szili Katalin 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????János bőszült az események láttán; *Teljesen boszorkányozta a lány. 
???nem könyörül, nem békél?????????????????????????????????????? ??????????-
zanatot tartalmazó alapigék alkothatnak lativusi ragos szintagmát (nem engedte 
szabadon, magához kötötte),?????????????????????????????????????????????????????




(az uborka savanyodott a napon – az uborka megsavanyodott a napon), addig a 














































































































értékdimenziók lehetséges találkozásával, az ????????????????????? ??????? ???
??????????????????????????????megszületik – elpusztul??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????meghal, megsemmisül, megszűnik – elhal, elhalálozik, 
eltűnik????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????megsemmisít (*semmisít), megvalósít (*va-
lósít). ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????(szűnik 
a fájdalom ↔ megszűnt a fájdalom),???????????????????????????????????????????
??????????(haldoklik – meghal, fulladozik – megfúl),???????????????????????????va-
júdik – megszül?? ???????????????????????? ?????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??? A meg- igekötő funkcióiról másképpen II. 
????????????????????????malac + ozik, szöveg + ez, ﬁlm + es + ít, eleven + ít, 
??????????????????????????????????????? ???????????????megvan, megvet.
Az intranzitív szintagmák alanyai, illetve a tranzitívek tárgyai – ??????????-
?????????????????????????????????????? ??????????????? ??????????????????????(Já-
nos megvalósította a terveit →??????????????????????????????????????A könyvek 
megsemmisültek a tűzben →?????????????????? ?????????????????????














????????????????????? ????????? ?????????????????? ???????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????? ???????
???A városban (két) focicsapat alakult.
?? Ha kell, embert is ölök.
???Könyveket semmisíttek meg.






???*A ló megcsikózott / *A koca hármat malacozott.
megad
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, megjelenít, megjeleníti magát, 



















































































az ártatlanságáról → meg vagyok bizonyosodva az ártatlanságáról; meghatá-
rozta a létszámot → a létszám meg van határozva?? ????????????????????????????
????????????????????????? ????????????????????????? ???????????????megfeledkezett 
a születésnapjáról; megszívlelte a tanácsomat?????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????*hatalmaz, 
*kérdőjelez, *állapít. ????????????????????????????????????????????????????????????????

























































??????????????????????????????????????????(megmoccan, megbillen, megbolydul) 
??????????? ?????????????? ??????????? ????????????????????????????????? ??????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




??????????????????????????????????????????????????órákon keresztül nézte a pró-
bálkozásait, végül megsajnálta; ahogy ránézett, rögtön megsajnálta; meglátni és 
megszeretni?? ??????????????????????????????????????????????????????(megneszel 
– tud) ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? A meg- igekötő funkcióiról másképpen II. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????megneheztel – neheztel; megsajnál – sajnál. ????????????????????????









megértet, meggyűlöl, megharagít, meghódol,megharagszik, megismer
1,2,3
, 









4.3.6. Eredményszerkezetek vs meg-es eredményigék?? ?????????????????????






állítmányt tartalmazó mondatba épüljenek (dől a fa; vonat érkezik), és nemigen 










?????????????????????????????????????????????????????????a vadász kelepcébe ejtet-
te a vadat – a vadász megejtette a vadat; a verembe földet hánytak – meghányták 
a vermet földdel; a patakba buktatta a kulacsot – megbuktatta a kulacsot (a pa-
takban). ???????????????????megmerték a csatornát ????????????????????????????????
?????????????????????????????
????? János a szószba mártotta a kenyerét
????? János megmártotta a kenyerét (a szószban).
????? A gazda a szekérre rakja a szénát.
???? A gazda megrakja a szekeret (szénával).
????? Az őz a bokrok közé bújt üldözői elől.
????? Az őz megbújt (a bokrokban).
????? A fűrész a fába szorult.
???? A fűrész megszorult a fában.






























































































































































??????????????????????? ????????????festi a szobát – kifesti a szobát; festi a képet 
– megfesti a képet; festi a padot – befesti a padot???????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????fest ????????????????????????????????????????????????????ki-
fest, megfest, befest ????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????fest???????????????????????????? ???????????????
?????????? ????? Anna kifesti a szemét? ??????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????*Anna fest??????Anna festi a 
szemét.??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??? A meg- igekötő funkcióiról másképpen II. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Az orvos bemosakodott? ??Az orvos mosakodott; Anna kimelegedett a futástól ??
*Anna melegedett a futástól?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????





alany szemantikai korrelációja, a pragmatikai implikációk változatos jelentésár-
??????????????????????????????????????????????????????????????????
4.4.1. Teljesítményinchoatívumok1. ???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????? ???????????????????? ??????????????????????? ??? ???? ????????
mert ??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????














????Egy hónap alatt megsárgulnak a falevelek.
??? Egy hónap alatt sárgává válnak a falevelek.
????A kertészek megritkították a faágakat.






be-, fel-, át-, össze- ??????????????????????????????????????????????????????????????
meg-??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????(meg-
melegíti a kezét, lábát), a be- ??????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????????????????????a kályha bemelegíti a szobát. A 
??? Szili Katalin 
fel- kapcsolódását ???????????????????? ?????????????? ???????? ?????????????????-
?????(a takaró felmelegíti a testét), az átmelegít ?????????????? ?????????????????-








, megbutít, megbutul, 
megcsendesedik
1,2,3




















meggörbít, meggörbül, meggyengít, meggyengül
1,2










































































, megolcsóbbodik, megöregedik, megöregít, 

















































































, megvastagodik, megvékonyodik, 










4.4.2. Teljesítményinchoatívumok2. Az ide került igéket szintén egységes mor-???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????  
porttal, hogy ???????????????????????????????metonimikus jelentésképzés 
????????????? ??????? ???????????????? ???? ?????????????????????????????????? 
??????????????????????????? ????????????????? ??????????????megpirosodik, 
megüresedik??? ????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????-tól, -től ?????????????-





????A sok esőtől megkukacosodik a cseresznye.
????Az időtől csak megnemesedik a bor.
????Dobd ki azt a húst, mert már megpenészesedett.
????Ott büdösödik a sajt a hűtőben.












, megbőrösödik, megbüdösödik, 
megcsomósodik, megcsontosodik, megdohosodik, megecetesedik, 








megkárosodik, megkárosul, megkásásodik, megkérgesedik
1,2,3,4átv




































megvagyonosodik, megvállasodik, megvirágosodik ????????????
4.4.3. Teljesítményinchoatívumok3. Az ide helyezett igék távolodást jelentenek ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
milyen tulajdonság, állapot létrehozására, megváltoztatására irányulnak, illetve 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????(meg 














???????????????????????(megfüstölték a húst – kifüstölték a méheket a kaptárból), 
???????????????????????????????????????????? ???????????????megszikkadt a kenyér; 
????kiszikkadt a kenyér ????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ???
és ??????????????????????????????????????????????????meg- szerepét átvehetik 
a fel- vagy le-???????????megduzzadt/felduzzadt az arca?? ?????????megfárad, meg-
sápad az el-??????????????????????????????????????????????????????????????????
????? A zöldség csonttá fagyott.
????? A zöldség megfagyott.
????? A nap szép sárgára érlelte a barackot.
????? A nap megérlelte a barackot.
????? Simára/gömbölyűre ráspolyozta a körmét.
????? Megráspolyozta a körmét.
????? Anna öt kilót / sokat hízott?
????? Anna meghízott.
???? Az egyik süteménybe mákot töltött?
???? Az egyik süteményt mákkal töltötte.
























































































































































, megrothad, megsápad, megsebez
1



























megfosztottság) állapotába kerülés kifejezése. A csoportban a meg-??????????????
-z vagy -l??????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????? ??????????????????




????????? + -z, -oz, -az, -ez -z, -l, -ol,
+ -al, -el






?????????? ??????????????????????????????megabroncsoz, meghevederez, megpán-
toz? ????????????????? ????????????????????????? ??????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
meggomboz, megtornácoz, megzsindelyez, megpadol ?????????????????????????????







????A kovács patkolja a lovat.
????Hétvégén áraznak a boltban.
?????Anna paprikázza a húst.
????János paprikázza a húsokat.
????Anna sózza a húsokat.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-






??? Szili Katalin 
????? A rabok kezére bilincset tettek.
????? A rabokat megbilincselték.
????? Szeget ütött a láda aljába.
????? Megszegelte a láda alját.
????? Péter egy üveg bort ajándékozott Jánosnak.
????? Péter megajándékozta Jánost (egy üveg borral).
????? A kenyérre vajat kent. – A kenyeret vajjal kente.
????? A kenyeret megvajazta?
????? A keretet arannyal díszítették.
????? A keretet megaranyozták.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ?????????-






????A gyár mérgezi a környezetét.
???? ?A gyár megmérgezi a környezetét.


















































, megpermetez, megpipál, 





, megstoppol, megszámoz, megszappanoz
1,2
, 

























létrejött állapotok kifejezése. ??????????????????????????????????????????????-
dokat (mos, műt, fésül, mér)??????????? ?????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
?megméredzkedett ???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????(a földet megboronálták: a föld meg van 
??? A meg- igekötő funkcióiról másképpen II. 
/ meg lett boronálva). ??????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????(János megmérte a macskáját; meg-
nyírta a barátját),???????????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????A kormány válaszlépéseket fontolt 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????





határoló szerepét, míg az Anna meggratulálta Jánost mondat ugyanezt a személyt 
????????????????????????????? megajándékoz, megéljenez, megigenel, megtapsol
1
??
?????????????????????????????????????????????????????????fellebbezett az ítélet 


































, megméredzkedik, megméretkezik, 
megmos, megmosakodik, megmosdat
1
, megmosdik, megmosolyog, 
megmunkál
2












































??????????????????????János két almát evett. ?????????????????????????????????reg-
gelizik, tízóraizik, ebédel, uzsonnázik, vacsorázik, amely alakok metonimikus kép-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




?????Megebédeltem a húst, a salátát és a süteményt.
????  Megebédeltem a tegnapi húst ???????????????????????????????????
????????????????











































































sülést jelenítenek meg (bont-köt)????????????????????????????????????????????
megjósolható, hogy a sematikus meg-??????????????????????????????????????????
bomlás kategóriában a részben grammatikalizálódott el- ????????????meg- az ál-
???????????????????????????????????megvágta a kezét – elvágta a kezét; megrágta 
a kötelet – elrágta a kötelet??? ?????????????????????????szét-, össze-? ??????????
valamint a ketté???????????????????????????????????????????? el- és össze- ?????????
































































??? A meg- igekötő funkcióiról másképpen II. 
4.4.6. Teljesítményinchoatívumok6???????????????? ????????????????? ?????? ??-




???????? ??????????????? ????????????? ???????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????-




?????????????????????????????????????????????????????????????????veri a gyerekét 
→ megveri/megnadrágolja/megfenekeli/megpakolja, megmángorolja a gyerekét; 
dézsmálják a termést – megdézsmálják, meglovasítják, megfújják a termést?
????????????????????????????????????? ???????? ?????? (lő, rúg, köp, üt) 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(a lábába lőtt/rúgott – meglőtte/megrúgta a lábát; a kezére ütött – megütötte a 
kezét), de a lativusi szerkezetek tárgyassá válásával keletkeztek a megrohan, meg-
száll, megtámad, meglop ??????várba rohant – megrohanta a várat; az ellenségre 
támadt – megtámadta az ellenséget; pénzt lopott a szomszédjától → meglopta 
a szomszédját????????????????????????????????????????????????????????????????













































































































??????????????????????????????????????????????????(gyötri, csalja a férjét), ezért a 
meg-??????????????????????????????????????????????????????????????????dorgálta 
a gyermekét – megdorgálta a gyermekét. ????????????????????????megint ???????????
??? Szili Katalin 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
az igazgató nyugalomra intette a feleket – az igazgató megintette a helyettesét?? 
A ró-megró, büntet-megbüntet ???????????????????????????????????????????????-
????? ?????????????????????????????a terhére rótta, hogy???megrótta; elzárásra bün-
tették – megbüntették. A megviccel ???????????????????????????????????????????????












, megdicsér, megdicsőít, megdorgál, megengesztel, 












, megpirongat, megró, megrágalmaz, megszapul, 
megszid, megszorongat
3átv
, megtréfál, megviccel, megvádol, megvallat, 
megzsarol ????????????
4.4.7. Teljesítményrezultatívumok. A ????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????-





száz tagból is álló egyéb csoportokhoz képest a jelenség atipikus voltáról árul-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????hajlított egy lovat; hajtogatott egy hajót. ????????????????????? 
????????????????????????????????????????[főztem ebédet]????????????????????
????Anna rajzolt egy kört?
















































????? ???????? ????????????????????????????? ??????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????autót nyert, nyert egy autót, ő nyerte az 
autót?? ???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? A meg- igekötő funkcióiról másképpen II. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????autót nyert – meg-

































???????????????????????????????????megépít három házat is egy év alatt???????????
???????????? ??????????????????????????????????? ???????????????????????? ??? 
??????????? ?????????????????????????????????? ????????????????????????????????-
?????? ???????????????????????? ????????????????????? ?????????? ???????????? ??????? 
????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????? ?János 1000 mé- 
tert futott ?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
kezetet alkot, a János megfutja/megfutotta az 1000 métert??????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????meg-???????????????????
a mozgásigékkel ritkul, már csak azért is, mert a végig határozószóval helyette-
??????????????????????????-ért célhatározót tárgyi vonzattá változtató meg-es tel-
?????????????????????Hosszú évekig koplalt a házáért → megkoplalta a házát??
???????????????????????????????megböjtöl????????????????????????????????????-
?????????????????megböjtölte a vasárnapot; megböjtölte a ruhát.
???? Ezen a földön megterem 6 mázsa búza.
???? Anna két ruhát varrt.
????? Anna megvarr két ruhát is, ha kell (egy nap alatt).
??? Ez a huzal meglesz vagy 5 méter.









































































??? Szili Katalin 
4.4.8. Teljesítményigék sikeres megvalósulással.??????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
vonzatuk a -val, -vel???????????????????????????????? ????????????????????????????-
????????????????? ???????????????????????????????????????????? ????????????????































































































, megvigasztal, megvigasztalódik, megvív
1,2,3
 ????????????












?????????? ???????? ?????????????? ?????????????????????????? (történet, ﬁlm, mese), 
illetve utótárgyak, mégpedig a címzettnek szóló állítások, üzenetek, de állhatnak 
??????????????????????? ?????????????????????el-?????????????????????? (elmesélte 





































a megtudakol ????????????????????????????????????????????????????????????????? 







????János mondta, hogy eljön.
????Anna megmondta/megüzente a hírt (a barátjának).
????János említette, hogy eljön.
????János megemlítette, hogy eljön.
????Érdeklődött, hogy mikor indul a vonat (, de nem tudta meg.)









????????????????????????????? ??ígérem, hogy ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? a megígérem, hogy ??????? ?????????
??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ??????-
?????????????????????????????????????? ????????????????? ???????????????????????-
?????????????????????? ???????? ?????????????????????? ????????????megcsinálom = 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????-
???????????????????????? ?????????????????????????? ?????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-




????????????????????????????????????? ???????????? ich schwöre hiermit, ich 
segne hiermit”????????????????????? ??ich schwöre hiermit????????????????????-
?????? ich segne hiermit? ??????????????? ?????? ?????????? ?????????Köszöntem 
????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????








(csíp, csóvál, fúj, harap, karmol, mar, szúr, ugat), a szerkezetileg motivált hosz-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(ráncigál, tapogat, pörget).??????????? ???????????????????? ??????meg-? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????A kutya harap??A kutya megharapta a gyere-
ket; A kutya csóválja a farkát; A kutya megcsóválta a farkát???????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????megropogtatja 






















, megemelget, megfacsar, megfogdos, 
megforgat, megfricskáz
1,2
, megfröcsköl, meggyomroz, meghajigál, 
meghány-vet, megharap
1,2átv





















, megkarcol, megkarmol, megkocogtat, 
megkongat, megkopogtat
1,2
, megkóstol, meglenget, megkötöz
1,2,3átv
, 
meglóbál, meglóbáz, meglobogtat, megmar
1,2
, megmorog, megmotoz, 
megmozgat
1,2,3





, megnyomkod, megnyomorgat, megöklöz, 

















































































????A két testvér hosszú éveken keresztül megfért egymással.
????Az autó megfelel az elvárásaimnak.
????Sokáig megbecsülte magát, aztán történt valami.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????a jég hátán is megél; Fél órán keresztül is megmaradt 
















5. Összegzés. ????????????????????????????????????meg-? ????????? ????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




















????????????????????????????????????????????????????meg-es igék legalább egy-















????????????? ??? ?????????????????????????? ??? ??????????????????????????????? ????
?????????????????????????????? ???????????????? ???????????????????????????????-
ménytárgyas szintagmák (rajzolt egy almát)???????????? ????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????? ??? ??????????????? ????????????? ??? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????




misítés jelentésmozzanatát hordó igecsoportok vonják ki magukat, mivel a nem 
????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????gyermek született – lovakat öltek?
A meg-? ????????? ??????????????????????????????? ????????????????????????
???????????????? ????????????? ??????? ????????? ???????????????????? ???????????
?? ??????????????????? ??????? ????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
???????A magyar nyelv értelmező szótára?? ? ????????????????? ???????????????????????????-
?????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? Magyar Nyelv ???????????
????????????????????A magyar igekötőrendszer változása a 15. századtól napjainkig hét térviszony 
szemantikai struktúrájának alapján??????????? ????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????? ???????? ???????????????????????????? ????????????
????????????????????????Szláv igeaspektus?? ?????????????????????????????????
?????????????????????????Az ősi magyar igekötők (Meg, El, Ki, Be, Fel, Le).? ??????????????????-
???????
????????????????????Aspektus és akcióminőség?? ?????????????????????????
?????????????????????Felszólító performatív beszédaktusok?? ????????????????????????
??? A meg- igekötő funkcióiról másképpen II. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????Cognitive Grammar??A Basic 
Introduction. ????????????????????????????????????? ????????????




????????????????????????????? ???? ??????????? ???????????????????????? ??????????Nyelvtan?????????
????????????????????????
???????????????????A magyar mondatformák rendszere és az esetrendszer?????????? ?????????????-
????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????Az igés-szerkezeti aspektus kategóriája a magyar nyelvben. ????????????????
??????????????????????????
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A new approach to the functions of the Hungarian preverb meg-, part two  
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